

























































































































































































































































































































































る（注 5）。ピア・サポート制度は 2009 年に導入


























































































の面談回数 >の順に示した）。学生A：12 回／ 4
回，学生B：7回／ 1回，学生C：12 回／ 2回，学
生D：22 回／ 4回。ピア・サポーター同席の面談
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Using Peer Supporters to Solve 
Academic Problems Faced by Low 
Achieving Students ― A Case Study 
from Kyoto Sangyo University ―
Ryosuke NAKAMOTO1, Nobuyuki TAREKADO1
In the fall semester of 2013, the academic affairs 
staff at Kyoto Sangyo University interviewed 195 
students with poor academic performance. Based on 
student interviews, the authors identified that low 
achieving students are facing several problems, 
involving not only poor academic preparation, but also 
poor  communicat ion ski l ls  and anxiety over 
communicating with others, which are needed in 
academic learning. So, the authors decided to 
implement an academic support program using peer 
supporters to help us address these problems.
After receiving peer support, the 4 students in this 
study performed better academically, experienced 
lower communication anxiety and increased their 
motivation to study.
KEYWORDS: Low achieving students, Academic 
Support, Peer supporter,
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